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Orius  laevigatus  (Fieber)  (Hemiptera:  Anthocoridae)  es  un  enemigo  natural  usado 
ampliamente en el control biológico de plagas, principalmente del trips Frankliniella 
occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae). La instalación y establecimiento de 
O.  laevigatus en  los cultivos resulta de vital  importancia, pero en ocasiones existen 
problemas de compatibilidad con algunos tratamientos fitosanitarios. Este problema 
siempre  se  ha  abordado  desde  el  punto  de  vista  del  plaguicida,  estudiando  la 
compatibilidad  de  los  productos  y  utilizando  únicamente  aquéllos  que  son 
compatibles. En este caso, este trabajo pretende abordar el problema desde el punto 
de  vista  del  enemigo  natural,  realizando  la  selección  de  una  población  con  una 
resistencia  a  plaguicidas mejorada.  Para  ello  estudiamos  si  existe  una  variabilidad 
genética entre varias poblaciones naturales de O. laevigatus en el mediterráneo en su 
tolerancia  a  diversos  insecticidas.  Los  insecticidas  utilizados    fueron:  tiametoxam, 
imidacloprid e indoxacarb. Tiametoxam resultó ser el más tóxico que imidacloprid, aun 
siendo  ambos  neonicotinoides.  No  existieron  diferencias  significativas  entre 
poblaciones para tiametoxam, sin embargo sí se observaron diferencias significativas 
(12  veces)  entre  poblaciones  para  imidacloprid.  Indoxacarb  fue  más  tóxico  que 








plagas  de  artrópodos  pero  ha  sido  usado 
principalmente en el control biológico del    trips 




La  instalación,  establecimiento  y  posterior 
distribución en los invernaderos de O. laevigatus 
resulta  de  vital  importancia  en  el  éxito  del 
manejo  integrado  de  plagas  [3].  Un  principio 
clave  del  manejo  integrado  de  plagas  es 
maximizar el control de plagas con depredadores 
y parasitoides. Estos  se  complementan en  caso 
necesario con plaguicidas. Los plaguicidas deben 
utilizarse  de  una manera  que  no  afecten  a  los 
agentes de control biológico de  las plagas. Esto 
requiere el conocimiento acerca de los productos 
químicos,  los  umbrales  de  pulverización  y 
tiempos de aplicación que son compatibles con 
los enemigos naturales [4]. 
El  potencial  benéfico  que  alcanza  el  control 
biológico  utilizando  la  mejora  genética  de 
enemigos  naturales  de  artrópodos  fue 
reconocido por Mally  [5]  en  1916.  El  concepto 
perdió  fuerza  hasta  que DeBach  [6]  en  1958  y 
Sailer  [7]  en  1961  volvieron  a  discutir  sobre  el 
tema,  ellos  argumentaron  que  una  selección  o 
hibridación  podría  ser  usada  para  mejorar  la 
eficiencia de enemigos naturales de artrópodos. 
En  1970  varios  laboratorios  seleccionaron 
proyectos  para  mejorar  distintos  aspectos 
biológicos  y  resistencia  a  insecticidas  [8]. Con 
respecto a O. laevigatus se han realizado algunos 
estudios  frente  a  los  efectos  de  distintos 
insecticidas ([9];  [10]; [11]).  
El objetivo de este  trabajo es estudiar  si existe 
una  variabilidad  genética  entre  distintas 
poblaciones  mediterráneas  silvestres  de  O. 
laevigatus  en  su  tolerancia  a  distintos 











un  total  de  21  poblaciones  silvestres  de  Orius 
laevigatus  procedentes  de  distintos  países 
mediterráneos.  Se mezclaron  individuos  de  las 
distintas poblaciones con la finalidad de obtener 
una  población  mezcla  con  una  variabilidad 
genética diferente. Además  como  referencia  se 
utilizó una población comercial. Las poblaciones 
ensayadas  en  este  trabajo  fueron:  Policoro 
(Italia),  Hellín  (Albacete‐España),  Cuevas  de 
Almanzora  (Almería‐España),  Cabo  de  Gata 
(Almería‐España),  Moreira  (Galicia‐España), 
Acate  (Italia)  y  Samaria  (Grecia).  Previamente 
fueron  estudiadas  otras  poblaciones,  cuyos 
resultados se han tenido en cuenta al analizar los 
datos obtenidos en estos últimos ensayos. 
Para  la  cría  de  las  poblaciones  recolectadas  se 
utilizaron  botes  de  plástico  de  1L,  donde  se 
dispusieron  los  individuos. Cada bote  contenía: 
un vial con agua para proporcionar hidratación, 
una  judía  para  la  puesta  de  huevos,  refugio  y 
huevos  de  Ephestia  kuehniella  como  alimento. 
Cada 48‐72 horas se añadió alimento y extrajeron 
las judías con huevos de los botes. Estas judías se 
añadieron  a  un  nuevo  bote  y  así  se  realizó  un 
nuevo ciclo de cría. 
2.2 Preparación y lectura de los bioensayos. 
Se  realizaron bioensayos para  individuos de  las 
poblaciones  recolectadas  con  distintos 
insecticidas  que  contenían  las  siguientes 
materias  activas:  tiametoxam,  imidacloprid  e 
indoxacarb. 
Se prepararon distintas dosis de insecticida: 1‐30 
mg  L‐1,  3‐300  mg  L‐1,  10‐300  mg  L‐1, 
respectivamente  para  tiametoxam, 





cada  salsera  se  añadieron  10  individuos  como 
mínimo. Se realizaron 3 repeticiones por dosis y 
un control de 3 repeticiones con judía sin tratar. 
Los  experimentos  se  dejaron  de  3‐7  días 




Los  datos  obtenidos  se  analizaron  con  el 
programa POLO PLUS® usando un análisis Probit. 
Se calcularon las concentraciones letales (CL50) y 
los  límites  fiduciales  (LF)  al  95%  de  confianza. 
Solamente  existieron  diferencias  significativas, 
cuando  los  límites  fiduciales  se  solaparon. 
Posteriormente  se  calculó  la  línea  base  de 
susceptibilidad  y  el  factor  de  susceptibilidad 
natural,  teniendo  en  cuenta  todas  las 




Para  tiametoxam  (tabla  1),  no  existieron 
diferencias  significativas  entre  ninguna  de  las 
poblaciones.  La  dosis  de  campo  para  el 
tiametoxam  está  catalogada  como  100 mg  L‐1, 
por lo que se puede observar que las poblaciones 
ensayadas  son  muy  sensibles  a  este 
neonicotinoide y están muy  lejanas a  resistir  la 
dosis  de  aplicación  en  campo.  El  factor  de 
susceptibilidad  (FS)  no  fue  relevante  para 
ninguna población.  
Tiametoxam  resultó  ser  altamente  tóxico  para 
todas  las  poblaciones  estudiadas.  Estos 
resultados  coinciden  con  las pruebas  realizadas 
por  Van  de  Veire  &  Tirry  [11],  en  las  que  se 
observaron en el laboratorio los efectos laterales 
del  tiametoxam  en  una  población  de  O. 
laevigatus.  En  el  estudio  se  concluyó  que  el 
tiametoxam  era  muy  tóxico  y  persistente. 
Prabhaker  et  al.  [12],  también  probaron  la 
compatibilidad de tiametoxam e imidacloprid en 
O. insidiosus recolectado en hojas de cítricos y se 




tóxico que  tiametoxam,  aun  siendo  los dos del 




tabla  2,  se  observan  diferencias  significativas 





Los  resultados  de  imidacloprid  coinciden  con 
otros  estudios,  en  el  que  este  neonicotinoide 
resulta  altamente  tóxico  para  O.  laevigatus, 
como  es  el  caso  de  los  ensayos  realizados  por 
Angeli  et  al.  [10]  en  los  que  se  observaron  los 
efectos  del  imidacloprid  para  O.  laevigatus  en 
laboratorio  y  se  comprobó  fue muy  tóxico  por 
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contacto  y  ligeramente  tóxico  por  ingestión. 






es Hellín  (CL50  =25,3 mg  L‐1)  y  FS de 5,1  (cinco 
veces  más  resistente  que  la  población  más 
sensible).  Se  observan  diferencias  significativas 
entre Hellín y Cabo de gata. Al comparar la línea 
base del indoxacarb (CL50=19 mg L‐1) con las de 
los  neonicotinoides,  se  observó  que  fue  más 
tóxico  que  imidacloprid  (CL50=  45,3 mg  L‐1)  y 
menos tóxico que tiametoxam (CL50=1,9 mg L‐1). 
Los  resultados  de  indoxacarb  tampoco  se 
aproximaron a la dosis de campo. Este estudio se 
puede comparar con los ensayos de Angeli et al. 





Se  concluyó  que  tiametoxam  resultó  ser  más 
tóxico que  imidacloprid,   e  indoxacarb  fue más 




dependiendo  de  la  población  ensayada  pero   
todos  los resultados se encuentran dentro de  la 
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Población  CL50 (mg L‐1)a LF (95%)b  FS‐CL50c 
Policoro  1,0  0,2‐1,9  1,0 
Hellín  1,6  0,8‐2,3  1,6 
Moreira  1,6  1‐2,2  1,6 
Cabo de Gata  1,2  0,5‐1,9  1,2 
Cuevas de Almanzora 2,6  0,9‐5,0  2,7 
Samaria  1,1  0,4‐1,7  1,1 
Acate  1,6  0,8‐2,4  1,6 




Población  CL50 (mg L‐1)a  LF (95%)b  FS‐CL50c 
Policoro  77,7  47,8‐108,7  10,1 
Hellín  77,7  38,2‐116  10,1 
Moreira  24,4  14,2‐36,2  3,2 
Cabo de Gata  27,4  16,1‐40,6  3,6 
Cuevas de Almanzora  62,0  26,6‐118,4  8,1 
Samaria  91,0  51,3‐135,5  11,9 
Acate  75,1  53,3‐100,1  9,8 




Población  CL50 (mg L‐1)a LF (95%)b  FS‐CL50c 
Policoro  20,9  7‐58,5  4,2 
Hellín  25,3  8,5‐46  5,1 
Moreira  12,0  8,4‐15,4  2,4 
Cabo de Gata  4,9  1,8‐8,2  1,0 
Cuevas de Almanzora  19,5  7,3‐34,2  3,9 
Samaria  11,8  6,3‐16,8  2,4 
Acate  8,7  3,3‐13,7  1,8 
Línea base  19,0  13,9‐24,3   
(a)CL50=dosis letal media; (b)LF=límites fiduciales (P<0,05); (c)FS‐CL50= 
Factor de susceptibilidad calculado a partir de la CL50. 
